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INTRODUCCIÓN
Todo tratamiento odontológico está sujeto a posibles complicaciones. En la endodoncia estas pueden
ocurrir principalmente por una iatrogenia del operador o por falta de un procedimiento restaurador de-
finitivo y causar un fracaso del tratamiento. Al presentarse dicha situación está indicado realizar un re-
tratamiento endodontal.
OBJETIVO
Identificar la causa más común de retratamiento endodontal dentro de la clínica de pregrado de la Fa-
cultad de Odontología.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo donde se seleccionaron de manera aleatoria 50 expedientes clínicos
de pacientes que recibieron retratamiento endodontal durante el periodo enero 2013 a enero 2015 y
posteriormente se vació en una hoja de captura de datos. 
Se capturaron las principales causas de retratamiento entre las que se encontraron: filtración coronal,
subobturación, tratamiento inconcluso y sobreobturación.
RESULTADOS
Fueron analizados mediante una estadística descriptiva. Se encontró como principalcausa la filtración
coronal con un 70%, seguido de las piezas dentales con una subobturación 18%, tratamiento inconcluso
con 10% y por último como menos frecuente fue la sobreobturación de piezas tratadas endodóntica-
mente con 2%.
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La causa más frecuente de retratamiento endodontal fue la filtración coronal.
Tabla 2: Distribución de retratamientos según 
la pieza y arcada afectada.
Tabla 1: Causas de retratamiento endodontal.
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